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語
用
論
導
入
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軸
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す
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戯
曲
教
材
の
開
発
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平
田
オ
リ
ザ
「
暗
愚
小
侍
」
を
例
と
し
て
|
|
は
じ
め
に
読
解
力
と
表
現
力
が
表
装
一
体
で
あ
る
こ
と
は
い
ま
さ
ら
言
、
?
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
は
単
に
言
葉
の
力
を
つ
け
れ
ば
読
解
力
・
表
現
力
と
も
に
増
す
は
ず
で
あ
る
と
い
っ
た
、
表
層
的
な
見
方
で
済
ま
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
読
む
力
を
つ
け
て
い
く
中
で
、
対
象
と
な
っ
て
い
る
文
章
中
の
表
現
を
自
ら
使
え
る
よ
う
に
な
り
、
逆
に
自
ら
言
葉
を
使
っ
て
表
現
し
て
い
く
中
で
、
改
め
て
言
葉
の
意
味
合
い
や
効
果
を
認
識
し
て
深
い
読
解
に
役
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
国
語
教
師
で
あ
れ
ば
誰
も
が
感
覚
的
に
は
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
を
実
験
な
ど
に
よ
っ
て
客
観
的
に
論
証
し
た
研
究
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
で
き
る
も
の
で
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
両
方
の
力
を
よ
り
有
機
的
に
結
び
つ
け
て
養
お
う
と
す
る
な
ら
ば
、
感
覚
的
に
で
は
な
く
、
二
疋
の
理
論
を
も
っ
て
学
習
指
導
に
当
た
っ
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
必
要
な
の
は
、
「
メ
タ
言
語
的
認
識
」
を
培
う
こ
と
で
あ
浅
孝
紀
田
る
と
考
え
ら
れ
る
。
文
章
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
表
現
に
着
目
し
、
そ
の
意
味
と
効
果
を
考
え
、
さ
ら
に
は
そ
う
し
た
表
現
を
自
ら
使
っ
て
み
る
、
と
い
っ
た
学
習
を
常
に
意
識
し
て
い
く
こ
と
で
、
メ
タ
言
語
的
認
識
は
深
ま
っ
て
い
く
。号一
星
回
事
項
に
つ
い
て
の
一
切
の
学
習
は
こ
れ
を
目
的
と
し
た
も
の
と
も
言
え
、
文
字
横
山
帯
、
費
挺
担
阜
、
文
法
損
事
も
す
べ
て
例
外
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
学
齢
が
上
が
る
に
つ
れ
、
一
般
的
な
意
味
・
規
則
か
ら
、
個
別
的
な
意
味
・
表
現
効
果
へ
と
着
目
さ
せ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
学
習
活
動
に
よ
っ
て
メ
タ
言
語
的
認
識
を
培
っ
て
い
く
こ
と
が
、
特
に
中
等
教
育
段
階
で
読
解
力
と
表
現
力
を
結
ぶ
こ
と
を
考
え
た
場
合
に
重
要
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
そ
の
た
め
の
担
論
と
し
て
の
語
用
論
と
、
戯
曲
教
材
に
着
目
し
て
い
く
。
語
用
論
導
入
に
関
す
る
先
行
研
究
語
用
論
の
国
語
教
育
へ
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
を
含
め
い
く
つ
か
の
先
行
研
究
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
松
崎
正
治
氏
は
メ
タ
言
語
能
力
の
育
成
を
重
要
な
も
の
と
と
ら
え
、
そ
の
た
め
の
{
蚕
義
付
け
を
は
じ
め
語
意
識
育
成
の
た
め
の
教
材
開
発
を
行
っ
て
き
て
お
り
、
そ
の
延
長
で
語
用
論
意
識
を
育
て
る
教
材
開
発
を
行
い
、
実
験
授
業
を
実
施
し
た
上
で
そ
の
有
効
性
を
論
じ
て
い
る
。
こ
の
分
野
を
実
践
的
に
4
4
ゑ
閉
し
た
先
駆
的
研
究
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
松
崎
氏
は
小
学
校
に
お
け
る
実
験
授
業
で
あ
っ
た
が
、
筆
者
(浅
田
)
は
こ
れ
を
踏
ま
え
、
高
等
学
校
に
お
け
る
表
現
単
元
を
開
発
し
、
そ
の
実
践
を
試
行
し
て
い
る
。
内
回
剛
氏
は
、
国
語
に
限
ら
ず
教
員
が
生
徒
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
っ
て
い
く
上
で
必
要
な
も
の
と
し
て
、
語
用
論
{
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的
な
認
識
を
挙
げ
て
い
る
。
筆
者
は
、
話
す
こ
と
の
指
導
の
形
態
で
語
用
論
の
指
導
を
行
っ
た
。
そ
の
た
め
の
理
論
的
支
柱
と
し
て
は
、
グ
ラ
イ
ス
に
よ
る
協
調
の
原
則
と
会
話
の
公
理
を
援
用
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
形
態
と
し
て
話
す
こ
と
の
指
導
の
形
を
と
っ
た
だ
け
で
、
読
む
こ
と
や
書
く
こ
と
と
切
り
隊
し
て
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
以
下
、
拙
稿
よ
り
引
用
す
る
。
わ
ざ
わ
ざ
「
語
用
論
」
と
銘
打
た
な
く
と
も
、
語
用
論
的
な
考
え
方
は
、
読
む
こ
と
の
増
専
の
中
で
こ
れ
ま
で
も
自
然
に
行
わ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
の
典
型
が
、
「
文
脈
上
、
こ
う
解
釈
で
き
る
」
と
い
う
類
の
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
宮
沢
岡
県
治
の
「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
で
は
、
子
熊
が
谷
の
向
こ
う
に
雪
が
あ
る
と
言
う
箇
所
が
あ
る
。
母
熊
は
そ
こ
を
見
つ
め
た
あ
と
で
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
雪
で
な
い
よ
、
あ
す
こ
へ
だ
け
降
る
は
ず
が
な
い
ん
だ
も
の
。」
子
熊
は
ま
た
言
っ
た
。
「
だ
か
ら
溶
け
な
い
で
残
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
」
「
い
い
え
、
お
つ
か
さ
ん
は
あ
ざ
み
の
芽
を
見
に
昨
日
あ
す
こ
を
通
っ
た
ば
か
り
で
す
。」
こ
の
最
後
の
母
熊
の
言
葉
に
は
、
「
そ
の
時
に
は
雪
が
積
も
っ
て
い
な
く
て
、
そ
れ
か
ら
今
ま
で
の
聞
に
も
雪
が
降
っ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
あ
そ
こ
に
あ
る
の
は
雪
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。」
と
い
、
っ
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
全
て
は
語
ら
れ
ず
、
「
省
略
」
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
箇
所
は
、
中
学
生
・
高
校
生
が
読
め
ば
、
説
明
な
し
で
も
上
記
の
よ
う
に
解
釈
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
を
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
際
は
、
文
脈
上
、
上
記
の
内
容
が
省
略
さ
れ
て
い
る
と
わ
か
る
、
と
い
っ
た
説
明
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
「
省
略
」
は
文
彩
の
一
種
だ
と
い
、
っ
意
味
で
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
を
用
い
た
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
た
と
も
言
え
る
。
そ
し
て
、
レ
ト
リ
ッ
ク
の
か
な
り
の
部
分
は
語
用
論
上
の
研
究
課
題
を
内
包
し
て
お
り
、
明
ら
か
に
国
語
教
育
と
も
関
係
が
深
、
。
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以
上
の
よ
う
に
、
文
学
作
品
の
読
解
に
も
誇
用
論
は
当
然
関
わ
る
し
、
レ
ト
リ
ッ
ク
と
も
重
な
る
分
野
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
読
解
・
鍛
賞
指
導
に
も
表
現
指
導
に
も
、
も
ち
ろ
ん
応
用
し
て
い
け
る
も
の
で
あ
る
。
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「
会
話
の
公
理
」
に
関
わ
る
教
材
の
少
な
さ
と
こ
ろ
が
、
少
な
く
と
も
現
行
の
高
等
学
校
国
語
教
科
書
の
現
代
文
教
材
に
関
す
る
限
り
、
グ
ラ
イ
ス
の
理
論
を
有
効
に
援
用
し
て
分
析
で
き
る
教
材
文
自
体
が
、
非
常
に
少
な
い
。
グ
ラ
イ
ス
の
協
調
の
原
則
と
会
話
の
公
理
は
、
こ
れ
に
反
し
て
い
な
が
ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
し
て
い
た
り
、
逆
に
こ
れ
に
従
っ
て
い
る
の
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
し
な
か
っ
た
り
し
て
い
る
場
合
に
、
援
用
が
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
会
話
が
多
く
、
か
つ
過
剰
な
説
明
が
多
く
な
い
も
の
で
あ
り
、
文
意
の
理
解
に
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
強
く
関
わ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
多
く
の
場
合
、
咳
昧
さ
の
多
い
も
の
が
そ
れ
に
当
た
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
と
こ
ろ
が
、
現
行
の
教
科
書
教
材
の
場
合
、
評
論
や
論
説
と
い
っ
た
論
理
中
心
の
文
章
は
も
ち
ろ
ん
、
小
説
で
も
綴
密
に
書
か
れ
て
い
る
も
の
が
精
選
さ
れ
て
お
り
、
時
に
先
の
「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
の
会
話
の
よ
う
な
部
分
は
あ
る
に
せ
よ
、
随
所
に
腔
昧
さ
の
多
い
文
章
は
歓
迎
さ
れ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
「
羅
生
門
」
「
山
月
記
」
「
こ
こ
ろ
」
「
舞
姫
」
な
ど
の
定
番
教
材
は
、
語
り
手
の
記
述
が
し
っ
か
り
と
な
さ
れ
て
お
り
、
会
話
文
と
会
話
文
の
間
に
も
状
況
説
明
が
入
る
こ
と
が
多
く
、
会
話
文
が
連
続
す
る
部
分
は
非
常
に
少
な
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
小
説
な
の
で
、
会
話
文
自
体
も
現
実
の
会
話
の
記
録
と
は
異
な
り
、
洗
練
さ
れ
た
表
現
に
な
る
よ
う
配
慮
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
う
し
た
優
れ
た
文
'草
だ
か
ら
教
科
書
教
材
と
し
て
も
高
い
評
価
を
得
て
き
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
の
文
章
や
会
話
は
、
そ
の
よ
う
な
綴
密
な
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。
国
語
教
育
の
目
的
が
言
葉
の
担
い
手
多
」
育
て
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
微
密
に
見
え
な
い
も
の
も
、
あ
る
程
度
教
材
と
し
て
取
り
上
げ
る
工
夫
が
な
さ
れ
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
実
際
、
欠
陥
の
あ
る
文
章
を
取
り
上
げ
て
直
す
と
い
、
♀
夫
践
は
よ
く
な
さ
れ
る
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
計
算
さ
れ
た
「
自
然
さ
」
「
暖
味
さ
」
を
含
み
持
つ
作
品
を
教
材
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
で
、
読
解
指
導
に
お
け
る
語
用
論
的
な
合
意
(
グ
ラ
イ
ス
の
言
う
「
推
意
」)
の
推
定
や
、
そ
の
表
現
指
導
へ
の
応
用
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
注
目
し
た
い
の
が
、
戯
曲
教
材
で
あ
る
。
戯
曲
教
材
を
再
考
す
る
高
等
学
校
国
語
教
科
書
か
ら
戯
曲
教
材
が
姿
を
消
し
て
久
し
い
。
消
え
た
理
由
は
い
く
つ
も
考
え
ら
れ
る
。
「大
学
で
学
ん
で
お
ら
ず
指
導
が
難
し
い
」
「
入
試
に
出
な
い
」
「
上
演
を
目
的
に
書
か
れ
た
も
の
を
文
掌
だ
け
読
ま
せ
る
の
は
不
適
切
だ
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
に
せ
よ
、
教
師
の
忌
避
と
出
版
社
の
利
潤
追
求
の
た
め
の
言
い
訳
に
過
ぎ
な
い
。
昭
和
戦
後
期
か
ら
平
成
の
初
頭
ま
で
存
在
し
て
言
語
文
化
の
教
育
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
戯
曲
教
材
が
、
生
徒
の
成
長
と
は
直
按
関
係
の
な
い
と
こ
ろ
で
切
り
捨
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
、っ
事
4
申夫は
、
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
当
時
ま
で
の
戯
曲
教
材
に
は
、
今
に
し
て
見
れ
ば
、
ず
い
ぶ
ん
と
綴
密
な
台
詞
回
し
の
作
品
や
、
い
わ
ゆ
る
「
芝
居
が
か
っ
た
」
台
詞
の
作
品
が
多
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
「
ジ
ユ
リ
ア
ス
・
シ
!
ザ
1
」
(
福
田
恒
存
訳
)
は
、
シ
1
ザ
1
殺
害
後
の
ブ
ル
l
タ
ス
の
演
説
の
場
面
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
ブ
ル
ー
タ
ス
や
ア
ン
ト
ニ
|
の
長
大
な
台
詞
は
き
わ
め
て
説
得
的
で
、
す
で
に
そ
れ
自
体
が
論
説
文
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
木
下
順
二
の
「
彦
市
ぱ
な
し
」
や
田
中
千
禾
夫
の
「
笛
」
と
い
っ
た
新
劇
系
の
戯
曲
も
よ
く
採
用
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
も
、
状
況
説
明
の
た
め
の
台
詞
(
俗
に
言
う
「
説
明
台
詞
」
)
が
多
く
、
会
話
と
し
て
の
自
然
さ
に
は
欠
け
る
面
が
あ
る
。
戯
曲
教
材
も
、
基
本
的
に
は
文
学
作
品
の
一
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
た
が
、
昭
和
五
三
年
版
学
習
指
導
要
領
で
登
場
し
た
「
国
語
I
」
(
昭
和
五
七
年
四
月
よ
り
実
施
)
で
は
、
二
領
域
一
事
項
の
新
設
に
よ
り
読
む
こ
と
の
教
材
の
量
を
抑
え
る
必
- 31 
要
が
出
て
き
た
た
め
、
戯
曲
教
材
は
す
ぐ
に
教
科
生
白
か
ら
消
え
る
か
、
話
し
言
葉
教
材
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
あ
げ
く
や
は
り
消
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
明
治
書
院
『
精
選
国
語
I
新
修
版
』
(
昭
和
五
七
年
四
月
)
で
は
、
先
の
田
中
千
禾
夫
「
笛
」
を
採
用
し
、
教
科
書
の
戯
曲
単
元
の
扉
に
は
「
学
習
の
め
あ
て
」
の
一
つ
に
「
効
果
的
な
話
し
方
の
技
法
に
つ
い
て
学
ぼ
う
。
」
と
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
笛
」
が
排
出
か
れ
た
昭
和
二
九
年
と
い
う
時
期
を
考
え
る
と
、
現
実
の
日
常
会
話
に
近
い
台
詞
回
し
は
考
え
に
く
い
と
こ
ろ
で
、
ど
う
し
て
も
芝
居
が
か
っ
た
台
詞
に
な
っ
て
い
た
し
、
そ
れ
が
当
然
で
も
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
作
品
を
「
効
果
的
な
話
し
方
の
技
法
に
つ
い
て
学
ぼ
う
。
」
と
い
う
目
標
設
定
で
話
し
言
葉
教
材
と
し
て
学
ば
せ
る
の
は
や
は
り
無
理
が
あ
り
、
結
局
は
消
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
「
文
学
作
品
の
一
ジ
ャ
ン
ル
」
と
し
て
学
ば
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
評
価
の
定
ま
っ
た
作
品
の
方
が
採
用
し
や
す
い
が
、
話
し
言
葉
教
育
の
教
材
に
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
あ
ま
り
古
い
作
品
で
は
有
効
性
が
低
い
。
し
か
し
、
最
近
は
教
科
告
教
材
に
も
新
し
い
作
家
の
小
説
な
ど
が
意
欲
的
に
採
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
最
近
の
気
鋭
の
劇
作
家
の
戯
曲
を
、
話
し
言
葉
教
材
、
お
よ
び
文
学
作
品
の
一
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
教
材
開
発
を
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
グ
ラ
イ
ス
の
理
論
を
援
用
し
て
分
析
で
き
る
よ
う
な
、
自
然
な
状
態
に
近
い
会
話
を
備
え
、
し
か
も
文
学
作
品
と
し
て
読
ま
せ
る
に
値
す
る
作
品
が
、
小
劇
場
系
の
演
劇
を
中
心
に
登
場
し
て
き
て
い
る
。
そ
の
教
材
開
発
の
一
例
と
し
て
、
平
田
オ
リ
ザ
氏
の
作
品
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
四
平
田
オ
リ
ザ
「暗
愚
小
傍
」
に
つ
い
て
平
田
氏
の
戯
曲
「
暗
郎
X4停
」
は
、
高
村
光
太
郎
の
作
品
と
同
名
で
あ
り
、
光
太
郎
の
生
涯
を
モ
デ
ル
に
し
な
が
ら
、
あ
く
ま
で
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
書
き
上
げ
た
作
品
で
あ
る
。
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
で
あ
る
こ
と
は
、
永
井
荷
風
や
宮
沢
賢
、
治
が
登
場
し
た
り
、
死
後
の
智
恵
子
や
賢
治
が
登
場
す
る
と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
り
、
平
田
氏
自
身
も
高
村
光
太
郎
と
い
う
人
物
は
出
て
き
ま
す
が
、
こ
の
人
は
(中
略
)
「
高
村
光
太
郎
の
よ
う
な
」
そ
ん
な
人
で
す
。
で
す
か
ら
光
太
郎
も
智
恵
子
も
、
術
風
も
賢
治
も
、
ど
れ
も
皆
さ
ん
が
知
っ
て
い
る
人
物
像
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
私
に
と
っ
て
ま
っ
た
く
不
可
思
議
な
存
在
で
あ
る
詩
人
高
村
光
太
郎
の
イ
メ
ー
ジ
、
絵
で
い
え
ば
抽
象
画
で
す
。
ふ
た
た
び
、
荷
劇
の
表
面
的
な
ス
タ
イ
ル
に
惑
わ
さ
れ
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
て
下
さ
い
。
私
た
ち
は
、
歴
史
上
の
高
村
光
太
郎
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
四
つ
の
場
面
に
分
か
れ
て
お
り
、
作
者
自
身
に
よ
っ
て
て
一
九
一
七
年
1
一
九
一
九
年
頃
。
高
村
光
太
郎
と
智
恵
子
の
新
婚
時
代
。
二
、
一
九
二
八
年
1
一
九
三
O
年
頃
。
分
裂
病
の
症
状
を
見
せ
始
め
た
智
恵
子
。
三
、
一
九
三
七
年
1
一
九
一
一
一
九
年
頃
。
智
恵
子
の
死
後
、
戦
争
協
力
へ
と
傾
く
光
太
郎
。
四
、
一
九
四
七
年
j
一
九
四
九
年
頃
。
戦
後
の
隠
遁
生
活
の
中
で
の
光
一色、~
n
AUF
O
，寸
t
p
内
n
hm
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
教
材
開
発
の
対
象
と
し
た
い
の
は
、
「
四
」
- 32 -
の
場
面
で
あ
る
。
「
四
」
の
み
と
す
る
の
は
教
科
書
教
材
程
度
の
分
量
を
考
慮
し
て
の
こ
と
で
あ
り
、
条
件
が
許
せ
ば
全
編
を
読
ま
せ
た
り
、
D
V
D
で
全
編
を
鑑
賞
さ
せ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
、
う
っ
。
こ
の
場
面
で
は
、
光
太
郎
が
戦
地
に
お
け
る
知
人
夏
木
の
死
を
思
い
、
ま
た
、
戦
争
協
力
を
行
っ
た
自
分
が
戦
犯
と
し
て
逮
捕
さ
れ
る
こ
と
へ
の
恐
れ
な
ど
を
抱
き
な
が
ら
、
隠
遁
生
活
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
水
井
荷
風
や
近
所
の
王
婦
金
石
、
通
訳
の
西
国
や
中
村
が
登
場
し
、
光
太
郎
が
も
ら
っ
た
笛
を
話
題
に
会
話
を
門
紘
り
広
げ
る
。
彼
ら
の
退
場
後
、
光
太
郎
が
一
人
に
な
っ
た
と
こ
ろ
へ
智
恵
子
が
現
れ
、
さ
ら
に
は
賢
治
も
現
れ
て
、
夏
木
の
死
、
焼
け
た
亙
口
小
の
様
子
、
戦
争
協
力
な
ど
に
触
れ
な
が
ら
、
交
替
で
笛
を
吹
き
つ
つ
幕
と
な
る
。
恐
怖
心
や
後
悔
の
念
な
ど
を
あ
ら
わ
に
描
く
こ
と
は
せ
ず
、
何
食
わ
ぬ
顔
で
人
々
と
日
常
会
話
を
行
っ
て
い
く
中
で
、
光
太
郎
の
心
の
底
の
思
い
を
時
折
覗
か
せ
て
い
く
。
死
後
の
智
恵
子
や
賢
治
が
登
場
し
て
光
太
郎
と
不
思
議
な
戯
れ
を
行
う
ラ
ス
ト
近
く
の
場
面
が
印
象
的
・
象
徴
的
で
あ
"ゐ
。こ
の
作
品
で
あ
れ
ば
、
文
学
作
品
の
一
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
戯
曲
教
材
と
い
弓
岳
山
味
で
、
読
解
・
鑑
賞
に
操
「
え
う
る
し
、
現
代
の
自
然
な
会
話
に
近
い
表
現
が
全
編
を
貫
い
て
い
て
、
話
し
言
葉
教
育
の
教
材
と
し
て
も
価
値
が
高
い
。
ス
ピ
ー
チ
や
会
議
な
ど
公
式
の
場
で
の
話
し
言
葉
と
い
う
よ
り
、
日
常
的
な
話
し
言
葉
の
特
徴
を
考
え
さ
せ
、
メ
タ
言
語
的
認
識
を
培
う
上
で
有
効
で
あ
る
と
考
、
え
る
。
五
会
話
表
現
の
分
析
例
以
下
、
主
に
グ
ラ
イ
ス
の
理
論
に
お
け
る
「
捻
意
」
の
観
点
か
ら
、
「
暗
態
小
傍
」
の
第
四
場
面
の
表
現
を
一
一
一
箇
所
ほ
ど
取
り
上
げ
、
具
体
的
に
分
析
を
加
え
て
み
た
い
。
冒
頭
で
光
太
郎
、
荷
風
、
金
石
が
登
場
し
、
光
太
郎
が
二
本
の
た
て
笛
を
持
っ
て
来
て
荷
風
と
二
人
で
吹
こ
う
と
す
る
が
、
な
か
な
か
い
い
音
が
出
な
・ν
光
太
郎
金
石
光
太
郎
金
石
荷
風
光
太
郎
荷
風
M
r
u
戸、
へW
A
H
J47↓
イ
H
民
街
風
光
太
郎
荷
風
光
太
郎
荷
風
光
太
郎
金
石
荷
風
南
方
か
ら
帰
っ
て
き
た
奴
が
、
お
み
や
げ
だ
っ
て
持
っ
て
来
た
ん
だ
け
ど
、
み
の
中
め
、
死
に
そ
、
つ
な
自
に
あ
っ
た
っ
て
言
っ
て
た
け
ど
、
こ
ん
な
の
持
っ
て
こ
ら
れ
ち
ゃ
ね
え
、
、つ
ん
、
こ
れ
は
、
な
か
な
か
難
し
い
ね
。
、
つ
ん
、
そ
っ
ち
の
方
が
簡
単
な
の
?
そ
ん
な
こ
と
な
い
よ
。
ぁ
、
そ
う
、
や
っ
て
み
る
?
う
ん
。
(
笛
を
交
換
す
る
)
だ
め
で
し
ょ
、
、っ
ん。
難
し
い
ん
だ
よ
。
下
唇
に
力
い
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
。
(
少
し
音
が
で
る
)
あ
あ
。
2
 
金
石
ね
。
う
ち
の
じ
い
さ
ん
、
尺
八
や
っ
て
た
か
ら
さ
。
荷
風
へ
l
、
傍
線
部
1
は
、
推
意
を
一
義
的
に
補
う
の
は
難
し
い
が
、
「
お
土
産
ま
で
持
っ
て
こ
ら
れ
て
は
、
死
に
そ
う
な
目
に
あ
っ
た
と
い
う
の
が
疑
わ
し
い
」
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
直
後
の
金
石
の
「
う
ん
、」
と
い
う
台
詞
か
ら
、
彼
女
が
傍
線
部
l
の
意
味
を
了
解
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
金
石
は
そ
の
後
の
笛
を
吹
き
始
め
た
状
況
と
は
無
関
係
に
、
光
太
郎
の
台
詞
を
基
に
傍
線
部
1
の
青
山
味
を
推
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
傍
線
部
2
の
金
石
の
台
詞
は
、
金
石
の
助
言
で
荷
風
が
音
を
出
せ
た
こ
と
に
対
し
、
「ね
(、
下
唇
に
力
を
入
れ
れ
ば
音
が
出
る
で
し
ょ
う
)
。
う
ち
の
じ
い
さ
ん
、
尺
八
や
っ
て
た
か
ら
さ
(、
私
も
笛
の
吹
き
方
は
わ
か
る
の
よ
)。
」
と
い
、
つ
意
味
で
あ
る
。
こ
の
推
意
を
街
風
は
す
ぐ
理
解
し
、
「
へ
l
、」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
あ
と
金
石
が
退
場
す
る
と
、
入
れ
替
わ
り
に
マ
イ
ケ
ル
西
田
と
ナ
ン
シ
1
中
村
が
訪
ね
て
き
て
、
応
対
に
出
た
光
太
郎
と
共
に
入
っ
て
く
る
。
彼
ら
は
通
訳
で
来
て
い
る
日
系
二
世
の
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
る
。
彼
ら
を
家
に
入
れ
た
後
の
光
太
郎
の
台
詞
に
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
光
太
郎
す
ご
い
よ
、
外
、
進
駐
軍
の
ジ
ー
プ
と
ま
っ
て
ん
の
。
い
よ
い
よ
来
た
か
と
思
っ
ち
ゃ
っ
た
。
傍
線
部
は
、
こ
こ
ま
で
の
文
脈
で
は
推
意
を
捉
え
づ
ら
い
。
こ
れ
は
光
太
郎
が
戦
犯
と
し
て
逮
捕
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
こ
と
の
表
現
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
意
識
し
て
い
な
い
限
り
、
こ
こ
の
意
味
は
理
解
し
に
く
い
で
あ
ろ
う
。
も
ろ
少
し
後
に
、
光
太
郎
の
「
僕
は
、
捕
ま
ら
な
い
か
な
、
戦
犯
で
?
」
と
い
、
つ
台
詞
が
あ
る
の
で
、
そ
こ
ま
で
行
け
ば
明
確
に
推
意
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
あ
と
西
田
・
中
村
・
荷
風
が
退
場
し
、
光
太
郎
が
自
分
の
詩
「
樹
下
の
二
人
」
を
口
ず
さ
ん
で
い
る
時
に
智
恵
子
が
現
れ
、
さ
ら
に
ほ
un治
が
登
場
し
、
笛
に
気
が
つ
く
。
宮
沢
(笛
を
手
に
取
る
)
何
で
す
か
、
こ
れ
?
光
太
郎
笛
で
す
け
ど
、
宮
沢
い
や
、
何
で
、
こ
こ
に
あ
る
の
か
と
思
っ
て
?
光
太
郎
あ
あ
、
永
井
と
一
緒
に
吹
い
て
た
ん
で
す
け
ど
ね
、
さ
っ
き
ま
で
。
宮
沢
あ
あ
、
永
井
さ
ん
・・
。
智
恵
子
(笛
を
手
に
と
る
)
光
太
郎
逆、
逆
:
:
そ
う
そ
う
。
(智
恵
子
、
宮
沢
、
そ
れ
ぞ
れ
笛
を
吹
く
)
光
太
郎
難
し
い
だ
ろ
う
。
智
恵
子
う
ん
。
光
太
郎
あ
れ
、
宮
沢
君
な
ら
ど
う
し
た
か
な
?
宮
沢
え
?
光
太
郎
戦
争
?
宮
沢
あ
あ(智
恵
子
、
笛
を
吹
く
)
宮
沢
ど
う
し
ま
し
た
か
ね
え
、
(宮
沢
、
笛
を
吹
く
)
傍
線
部
は
、
ニ
行
前
の
「
あ
れ
、
宮
沢
君
な
ら
ど
う
し
た
か
な
?
」
で
は
意
味
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
賀
、
治
に
対
し
、
一
言
補
足
を
行
っ
て
い
る
台
詞
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
「
宮
沢
君
が
生
き
て
い
た
な
ら
、
作
家
と
し
て
戦
- 34 -
争
に
対
し
ど
ん
な
態
度
を
と
っ
た
だ
ろ
う
か
?
」
と
い
う
推
意
が
成
り
立
ち
、
賢
治
は
「
ど
う
し
ま
し
た
か
ね
え
、
」
と
答
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
平
田
氏
の
戯
曲
は
、
こ
こ
に
引
用
し
た
よ
う
に
相
づ
ち
ゃ
言
い
よ
ど
み
を
意
図
的
に
採
り
入
れ
、
不
自
然
に
長
い
台
詞
や
書
き
言
葉
的
な
台
詞
、
そ
れ
に
説
明
台
詞
な
ど
を
排
除
し
て
い
る
。
さ
ら
に
演
出
キ
善
ω
図
し
て
、
同
時
に
複
欽
箇
所
で
会
話
が
行
わ
れ
た
り
、
前
の
台
詞
に
わ
ざ
と
重
ね
た
り
す
る
書
き
方
が
頻
出
す
る
。
す
べ
て
、
自
然
な
会
話
に
近
づ
け
、
か
つ
演
劇
の
台
詞
と
し
て
の
秩
序
も
保
つ
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
表
現
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
文
学
作
品
の
一
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
戯
曲
の
読
解
・
鑑
賞
に
も
、
話
し
言
葉
の
塩
専
に
も
耐
え
う
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
特
に
諾
用
論
の
観
点
を
理
論
的
支
柱
と
し
て
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
読
解
と
表
現
を
つ
な
ぐ
新
た
な
司
能
性
が
見
え
て
く
る
有
望
な
作
品
群
で
あ
る
。
お
わ
り
に
与
え
ら
れ
た
課
題
「
新
し
い
国
語
教
育
の
可
能
性
を
探
る
|
|
読
解
力
と
表
現
力
を
む
す
ぶ
た
め
に
|
|
」
と
い
う
テ
l
マ
の
も
と
、
語
用
論
導
入
を
軸
と
し
て
戯
曲
教
材
の
開
発
を
試
み
た
。
第
著
は
現
任
校
で
は
古
文
主
担
孟
で
あ
る
た
め
、
こ
の
戯
曲
を
用
い
た
授
業
を
ま
だ
実
施
で
き
て
い
な
い
が
、
い
ず
れ
現
代
文
を
担
亘
し
た
と
き
に
は
実
践
を
行
っ
て
み
る
つ
も
り
で
あ
る
。
最
近
の
新
た
な
戯
曲
作
品
で
、
娯
楽
的
要
素
の
過
剰
で
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
読
解
と
表
現
の
双
方
に
資
す
る
こ
と
の
で
き
る
作
品
は
か
な
り
増
え
て
き
て
い
る
。
今
後
も
開
発
を
試
み
て
い
き
た
い
。
主(1
)
松
崎
正
治
「
語
用
論
意
識
を
育
て
る
教
材
の
開
発
|
|
A
重
耳
の
ば
あ
い
|
|
」
『鳥
取
大
学
教
育
品
子
部
研
究
-
整
古
教
育
智
正
第
一二
五
巻
一
号
、
一
九
九
一
一
(2
)
浅
田
孝
紀
「
認
用
論
導
入
に
よ
る
会
話
の
草
花
よ
偵
劇
的
指
導
に
よ
る
実
践
の
試
行
|
」
桑
原
陵
編
『新
し
い
時
代
の
リ
テ
ラ
シ
l
教
育
』
東
洋
館
出
版
社
、
二
O
O
八
・
三
二
三
(3
)
内
回
剛
「
生
徒
が
「
社
会
」
と
「
教
師
」
を
信
頼
す
る
た
め
に
必
裂
な
力
」
「早
稲
回
大
学
国
語
教
育
研
荏
第
二
八
集
、
二
O
O八
一一
一
一
O
(4)
の
コ
nm
-
z
司
2
8
3
-
印
門
E
5
5
5
0
gミ
0『三
D
「含
E
R〈
民
色
。
旦
一
命問。
(
清
塚
邦
彦
訳
『論
迎
と
会
証
拍
』
勤
宵
京
V
房、
一
九
九
八
)
(5
)
注
(2
)
向
上
。
(6
)
悠
者
は
注
(2
)
同
上
論
文
に
お
い
て
、
グ
ラ
イ
ス
の
理
論
の
う
ち
「
殺
意
」
に
閥
す
る
部
分
を
、
町
田
健
編
加
藤
重
広
箸
『日
本
珪阿世間用
品耐
の
し
く
み
』
(
二
O
O四
研
究
社
)
に
依
拠
し
て
作
っ
た
学
習
者
向
け
の
プ
リ
ン
ト
教
材
の
形
で
提
示
し
た
。
そ
の
文
面
を
こ
こ
に
再
掲
し
て
お
き
た
い
。
①
「
合
意
」
H
論
理
的
に
含
ま
れ
る
情
報
で
、
常
に
成
立
す
る
論
理
両
係
を
な
す
。
(例
)
俊
子
は
今
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
旅
行
し
て
い
る
。
文
p
俊
子
は
今
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
い
る
。
文
Q
i
「
P
で
あ
れ
ば
、
必
ず
Q
で
あ
る
o
」
が
成
立
す
る
。
こ
の
と
き
、
「
文
Q
は
文
P
の
《含
意
》
で
あ
る
」
と
い
う
。
※
一
般
的
に
「
含
t
す
こ
と
い
う
言
葉
は
、
φ
と
②
の
両
方
を
意
味
す
る
が
、
語
用
論
で
は
特
に
①
の
み
を
「
A
日
窓
」
と
い
う
。
②
「
畦
M
」
(諾
用
論
的
合
意
)
H
期
目
的
に
含
ま
れ
る
情
報
で
、
成
立
す
る
こ
と
が
経
験
的
に
卑
込
ま
れ
る
が
、
必
ず
成
立
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
(例
)
A
「
コ
ー
ヒ
ー
で
も
飲
ま
な
い
?
」
p
B
「
私
、
コ
ー
ヒ
ー
は
苔
皐
ナ
な
ん
だ
。」
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普
通
は
、
B
の
よ
う
に
答
え
れ
ば
、
Q
「
私
は
コ
ー
ヒ
ー
を
臥
ま
な
い
。」
と
言
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
こ
の
場
合
、
文
P
か
ら
得
ら
れ
た
Q
を
、
「
批
窓
」
と
い
う
。
(
グ
ラ
イ
ス
は
、
「
会
話
の
推
意
」
と
呼
ん
だ
。)
※
推
立
と
含
意
の
違
い
は
、
「
整
耳
は
た
い
て
い
成
り
立
つ
が
、
成
り
立
た
な
い
こ
と
も
あ
る
」
と
い
、
1
口…。
A
に
対
し
、
B
が
次
の
よ
う
に
言
っ
て
も
許
さ
れ
る
こ
と
か
ら
確
認
で
き
る
。
B
「
私
、
コ
ー
ヒ
ー
は
十
草
子
な
ん
だ
。
で
も
、
今
日
は
飲
ん
で
み
よ
う
か
な
。」
(推
意
の
取
り
消
し
可
能
性
)
(7
)
平
田
オ
リ
ザ
氏
は
、
二
O
O八
年
現
在
、
劇
団
「
青
年
団
」
主
宰
で
、
こ
ま
ば
ア
ゴ
ラ
劇
場
支
配
人
で
あ
り
、
大
阪
大
学
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
デ
ザ
イ
ン
セ
ン
タ
ー
教
授
、
首
都
大
学
東
京
客
只
教
授
。一
九
九
五
年
に
『東
京
ノ
1
ト
』
で
、
第
三
九
回
岸
田
闘
士
戯
曲
賞
を
受
賞
し
た
他
、
自
身
の
「
現
代
口
誇
演
劇
」
論
に
基
づ
く
多
く
の
戯
曲
を
執
筆
し
、
そ
の
演
出
に
当
た
っ
て
い
る
。
三
省
堂
の
中
学
校
国
語
教
科
岱
編
集
委
員
も
務
め
、
二
年
生
用
の
『現
代
の
国
語
2
』
で
は
「
対
話
劇
を
作
ろ
う
」
と
い
、7単
一
苅
を
書
き
下
ろ
し
て
お
り
、
そ
の
評
価
が
高
ま
っ
て
い
る
劇
作
家
・
演
出
家
で
あ
る
。
氏
の
現
代
口
語
演
劇
論
は
多
く
の
若
告
に
舎
か
れ
て
い
る
が
、
特
に
『現
代
口
組
問
演
劇
の
た
め
に
』(一
九
九
五
晩
啓
社
)
に
詳
し
い
。
(8
)
平
田
オ
リ
ザ
『火
宅
か
修
縦
か
/
時
制
不
位
一
九
九
六
娩
繋
社
一
八
四
頁
(9)
平
田
オ
リ
ザ
『火
宅
か
修
羅
か
/
暗
m
小
餅
-一
九
九
六
晩
繋
社
一
八
四
1
一
八
五
百
ハ
- 36一
(
東
京
学
芸
大
学
附
属
高
等
学
校
)
